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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “Aplicación del TPM para mejorar 
la competitividad en la Empresa OMA-013, Callao 2016”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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La siguiente tesis titulada “Aplicación del TPM para mejorar la competitividad en la 
empresa OMA-013, Callao 2016¨ donde el rubro de la empresa es el 
mantenimiento de aeronaves para lo cual requiere la disponibilidad del empleo de 
máquinas y equipos, los cuales serán materia de análisis 
 
El objetivo principal de la investigación es aumentar la disponibilidad de las 
máquinas y equipos, para el mejor servicio a través de la estratégia TPM, en el 
cual, emplearemos indicadores de mantenimiento de clase mundial para obtener 
información necesarios para la reducción de averías y paradas no programadas, 
así como minimizar el índice de accidentabilidad el cual se refleja en el nivel de 
riesgo que presenta el equipo hacia los operarios para reducir nuestros costos e 
incrementar la productividad en el mantenimiento de las máquinas y equipos. 
 
También se propone dos formatos: una hoja de vida y un plan maestro de 
mantenimiento para cada uno de los veinte equipo detallados en la investigación, 
con el objeto de incrementar la disponibilidad de las máquinas y equipos, teniendo 
repercusión en la productividad de la empresa, generando así la oportunidad de 
ser más competitivo en el servicio de mantenimiento. 
 
 













The following thesis entitled "Implementing the TPM to improve competitiveness in 
service aircraft Maintenance Company in the OMA-013, is dedicated to the 
category of aircraft maintenance for which has special tools, machinery and 
equipment 
 
The main objective of the research is to increase the availability of machines and 
equipment, for the best service through the TPM strategy, in which we will use 
indicators of maintaining world class information necessary to reduce breakdowns 
and downtime scheduled and minimize accident rate which is reflected in the level 
of risk posed by the team to the operators to reduce costs and increase 
productivity in the maintenance of machinery and equipment. 
 
two formats is also proposed: a resume and a master maintenance plan for each 
team detailed research in order to increase the availability of machines and 
equipment, having an impact on the productivity of the company, thus creating the 
opportunity to be more competitive. 
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